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CONSULTOR PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE 
PROGRESO DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 
 
PRODUCTO 1: Informe con la definición y explicación de las seis grandes ideas científicas que 
constituyen la base para la elaboración de los mapas de progreso de la competencia 2 del 
aprendizaje fundamental. 
PRODUCTO 2: Informe con observaciones y sugerencias a la fundamentación general de los 
mapas de ciencias naturales, así como la fundamentación de cada mapa de progreso y las 
definiciones de las dimensiones de estos. 
 
Desde la presentación del informe en octubre del presente, he participado de reuniones 
semanales con el equipo de ciencias de IPEBA, con el equipo integrado de EBR y con la asesora 
internacional de Geografía. En estas se ha discutido la formulación de la competencia 2 del 
aprendizaje fundamental en uso de las ciencias naturales y la tecnología.  Esto involucró 
principalmente la formulación de seis grandes ideas científicas que resumen la visión moderna de 
la naturaleza tal como será desarrollada en el enfoque de alfabetización científica. 
 
En los anexos presentados se expone: 
• Formulación de las seis grandes ideas científicas. 
• Presentación, explicación y fundamentación, incluyendo una primera visión de las 
progresiones en las ideas relacionadas a: 
o Estructura y función de los seres vivos 
o Herencia y desarrollo 
o Biodiversidad 
o Tierra y universo 
o Materia y sus transformaciones 
o Energía y sus transformaciones 
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De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega 
asesoramiento en la elaboración de mapas de progreso del aprendizaje de 
ciencias naturales y tecnología 
PRODUCTO 1: Informe con la definición y explicación de las seis grandes ideas 
científicas que constituyen la base para la elaboración de los mapas de progreso 
de la competencia 2 del aprendizaje fundamental. 
PRODUCTO 2: Informe con observaciones y sugerencias a la fundamentación 
general de los mapas de ciencias naturales, así como la fundamentación de cada 
mapa de progreso y las definiciones de las dimensiones de estos. 
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A   : Verónica Alvarado Bonhote 
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DE  : Daniel Guerra Giráldez 
 
ASUNTO : Contratación del servicio de un consultor para el asesoramiento en la    
elaboración de mapas de progreso del aprendizaje de ciencias naturales y 
tecnología 
 
FECHA  : 21 / 10 / 2013 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar los informes de la 
Consultoría en Asesoramiento en la elaboración de mapas de progreso del 
aprendizaje de ciencias naturales y tecnología: 
Producto 1: Informe con la definición y explicación de las seis grandes ideas 
científicas que constituyen la base para la elaboración de los mapas de progreso 
de la competencia 2 del aprendizaje fundamental.  
Producto 2: Informe con observaciones y sugerencias a la fundamentación general de 
los mapas de ciencias naturales, así como la fundamentación de cada mapa de progreso y 
las definiciones de las dimensiones de estos. 
Para el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica – IPEBA, de acuerdo al  termino de referencia. Según consta el dicho 
documento. 
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Consultor para el asesoramiento en la elaboración 
de mapas de progreso del aprendizaje de ciencias 
naturales y tecnología 
 
 
PRODUCTO 1: Producto 1: Informe con la definición y explicación de las 
seis grandes ideas científicas que constituyen la base para la elaboración 
de los mapas de progreso de la competencia 2 del aprendizaje 
fundamental. 
 
PRODUCTO 2: Informe con observaciones y sugerencias a la 
fundamentación general de los mapas de ciencias naturales, así como la 
fundamentación de cada mapa de progreso y las definiciones de las 
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Existen diferentes formas de energía que se inter – convierten disipando calor. La energía afecta 
a la materia por contacto o a distancia vía ondas o campos de fuerza, dando lugar a movimiento 
o a cambios en sus propiedades.  
La comprensión de la naturaleza de la energía, sus trasformaciones y conservación en el universo, 
atraviesa por una serie de etapas. Se inicia por entender que existen tipos de energía que nos 
rodean y que originan movimiento en los cuerpos. En etapas siguientes y con detalle creciente, se 
comprende que la energía puede transferirse de un cuerpo a otro también a distancia, y 
transformarse a pesar de que la energía total contenida en el Universo se conserva. En etapas 
superiores se comprende con mayor detalle cuantitativo las transformaciones de energía y los 
principios elementales de la interacción entre la energía y la materia a nivel de partículas. 
La energía se encuentra presente en el Universo de manera constante afectando a la materia, se 
presenta de diferentes formas, por ejemplo cuando encendemos un foco, el televisor o cuando 
simplemente frotamos nuestras manos. La energía es dinámica, aLlgunas diferentes formas de 
energía pueden transformarse entre ellas otras o volver a su forma original, por ejemplo, los rayos 
del sol calientan nuestro rostro, o impactan sobre paneles solares que generan electricidad la 
energía solar , que también puede ser generada a partir del movimiento de turbinas 
hidroeléctricas o molinos impacta en los paneles solares donde se concentran para producir 
electricidad, otro ejemplo impulsados por el viento. es cuando los rayos del Sol calientan nuestro 
rostro  haciendo que la temperatura de nuestra piel aumente. Cuando la energía se transforma o 
convierte, una parte de ella energía siempre es liberada al ambiente en forma de calor;,  en el los 
ejemplos, tanto los paneles solares como el molino de viento o la turbina hidroeléctrica, son 
incapaces de transformar en electricidad toda la energía que reciben en forma perfectamente 
eficiente, y siempre disipan parte de ella la energía solar concentrada en los paneles se transforma 
en energía eléctrica, una parte de la energía se libera en forma de calor hacia el ambiente 
manteniendo constante la cantidad de energía en el Universo.  
La energía también genera cambios en los cuerpos a través de fuerzas de contacto que afectan su 
movimiento y forma. Por ejemplo al hacer rodarempujar una esfera sobre una superficie, esta se 
desplaza y disipa su energía por genera fuerzas de fricción hasta detenerse o transferirla por 
impacto a otro cuerpo.que intentan detener el movimiento de la esfera.  SiSi se ejerce una presión 
sobre los objetos, estos cambian pueden cambiar de forma, por ejemplo al presionar una botella 
de plástico. Otra forma en que los cuerpos cambian su forma, es a partir de las variaciones de 
temperatura, cuyo efecto depende de las fuerzas de interacción que existen en las partículas que 
lo componen (ver Materia), por ejemplo al hervir o congelar agua o fundir un metal.  
La energía también puede afectar a los cuerpos incluso sin tener contacto con ellos, propagándose 
a través de campos de fuerza.  Bajo la influencia de un campo de fuerza, un cuerpo adquiere una 
energía según su posición en relación a dicho campo, llamada energía potencial.  Los imanes 
generan fuerzas a su alrededor que atraen a los cuerpos hechos de hierro, níquel y acero  e incluso 
a otros imanes, haciendo que estos cambien de posición. Por influencia de la electricidad lLos 
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acaso agregar. "Dado que la energía no se 
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cuerpos pueden cargarse eléctricamente generando fuerzas de rechazo o atracción hacia otros 
cuerposentre ellos. 
  Otrao campo de fuerza presente en nuestras vidas es la gravedad, que ejerce una fuerza de 
atracción sobre los cuerpos y que los dirige hacia el centro de la Tierra, siendoes la responsable de 
nuestra atracción haciala caída de los cuerpos el centro de la Tierra. Para detener lesta caída hacia 
un menor potencial, debe existir una fuerza externa que detenga el movimiento. Los campos de 
fuerza son aplicados en la vida diaria, así por  ejemplo el Tren bala de Japón es un claro ejemplo de 
la aplicación del electromagnetismo, que combina la energía eléctrica y magnética. El tren posee 
grandes imanes en su parte inferior, al encenderse la maquina crea un campo electromagnético 
que hace que este flote por la repulsión entre las cargas que se generan, haciendo que el tren se 
desplace sin tener fricción. 
Otra forma en que la energía afecta a la materia a distancia es a través de ondas que transmiten 
un movimiento o perturbación a través de un medio continuo. Un ejemplo de ello es el sonido 
originado a partir de vibraciones que viajan a través del aire u otro un medio. Otro ejemplo es la 
luz visible que se propaga a través dees una ondas electromagnéticas que viajan en el vacío y que, 
por ejemplo, impactan en nuestra retina, es así que podemos y permite ver la luz emitida por una 
estrella que probablemente ya desapareció. Otroas tipos de ondas electromagnéticas similaresy 
que no son visibles al ojo humano son las ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, 
rayos X y la radiación gamma. Todas ellas . Los tipos de ondas electromagnéticas se diferencian 
entre sí por la longitud de onda que presentan y que les confieren características particulares, así 
por ejemplo los rayos X  presentan menor una longitud de onda que les permitean atravesar los 
tejidos blandos cuerpos y que son usados para observar el interior del cuerpo humanoen la toma 
de las radiografías.  
 
PROPONGO 6 PUNTOS: 
1. Manifestaciones comunes que se transforman: luz, movimientos que observamos, sonido, 
etc. Conservación y disipación por calor. 
2. Mecánica. Fuerzas que generan movimiento. Transmisión por contacto. 
3. Transmisión a distancia: por campos y la energía potencial, por ondas 
4. Detalle de energías importantes y su interacción con las propiedades de la materia: Luz y 
espectro electromagnético, efecto fotoeléctrico,  
 
EXPLICACIÓN GRAN IDEA CIENTÍFICA: BIODIVERSIDAD 
 
Los organismos se clasifican por parentesco evolutivo, se relacionan con el  entorno a través de flujos de 
materia y energía y estrategias de supervivencia especializadas dando lugar a ecosistemas cuya resistencia 
depende de la diversidad que albergan. Todos los organismos impactan en el ambiente, el caso humano es 
particular porque además transforma el paisaje mediante las actividades de vivienda, manufactura y 
extracción. 
 
La comprensión de la naturaleza de la biodiversidad atraviesa  una serie de etapas. Se inicia con reconocer 
plantas y animales y relacionarlos con sus ambientes de vida. En una etapa siguiente, se expande este 
reconocimiento para involucrar a hongos y microorganismos, y se reconoce la relación de las especies con su 
entorno mediante la comprensión de algunas adaptaciones importantes en forma, fisiología y 
comportamiento que permiten la supervivencia. Estas comprensiones se complementan con las de Herencia y 
desarrollo al reconocer que la diversidad de especies y sus adaptaciones son producto de procesos evolutivos, 
y se enfatiza al estudiar la clasificación por ‘parentesco’ de los seres vivos en el árbol de la vida, desde su 
origen unicelular hasta la aparición de las clases de organismos existentes actualmente.  Finalmente, en 
niveles superiores se comprenden algunos elementos que determinan la interdependencia de los seres vivos 
(flujos de materia y energía: ciclos geoquímicos, redes tróficas) y que definen ecosistemas, los cuales pueden 
cambiar en el tiempo según el impacto y mitigación aportados por cada uno de sus miembros, y según la 
rapidez y magnitud de las actividades humanas. entender los organismos se clasifican por características 
comunes y que la gran variedad de organismos en el planeta es resultado de un  proceso evolutivo. Al 
comprender la naturaleza de la diversidad se podrá entender que los organismos se relacionan con otros y con 
su entorno a través de flujos de materia y energía así como por  estrategias de supervivencia, además que la 
capacidad de los ecosistemas para resistir a cambios está relacionada con la diversidad que alberga. La 
comprensión en niveles superiores conduce a entender que todo ser vivo genera impactos en el ambiente 
siendo el caso del ser humano una situación particular por el impacto significativo que genera en el entorno 
con sus actividades. 
 
La  variedad asombrosa  de seres vivos  que presenta el planeta proviene de un único origen y es producto de 
la evolución. Desde su aparición hace aproximadamente 3-4 mil millones de años, la vida ha dado lugar a 
cambios químicos en todo el planeta, a nivel del subsuelo, los océanos y sus profundidades, los continentes y 
la atmósfera. Asimismo los organismos con determinadas  características pudieron sobrevivir a las condiciones 
ambientales  particulares que ha tenido el planeta desde los inicios de la vida. Los organismos unicelulares  
surgieron hace casi 2más de 3 billones mil millones de años atrás, algunos de ellos evolucionaron a organismos 
multicelulares que luego dieron lugar a los animales, plantas y hongos actuales, mientras que otros se 
mantuvieron unicelulares como las bacterias y protistas. Los organismos existentes y extintos se clasifican en 
el árbol de la vida en grupos y subgrupos de acuerdo a sus relaciones de proximidad evolutiva con otras 
especies, con la finalidad de poder reconocer y apreciar las especies representativaslos aspectos comunes y 
distintivos de las principales clases de organismos. El caso de la clase mammalia o de los mamíferos es un 
ejemplo, donde encontramos a los osos, ballenas, murciélagos, etc. que a pesar de constituir especies distintas 
presentan características comunes como poseer glándulas mamarias que producen leche para amamantar a 
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sus crías, ser vivíparos, mantener su cuerpo a una temperatura constante regulada internamente, cubierto de 
pelos (excepto ballenas y delfines), etc.  
Los organismos, según las condiciones que les permita vivir, se encuentran en determinados ambientes 
interactuando con los elementos vivos y no vivos, formando los ecosistemas. Los seres vivos, en su ambiente, 
requieren de un suministro de energía  y de materiales para vivir generando un flujo de materia y energía  
constante como el que se produce en las cadenas alimentarias y redes tróficas. En ellas cada eslabón o  nivel 
de organismos obtiene la energía que necesita para vivir del nivel inmediato anterior; y los (principales) 
productores la obtienen del sol, de esta manera la energía fluye de nivel a nivel a través de la cadena. En este 
flujo se produce una gran pérdida de la misma , de tal forma que un nivel de consumidor alto, por ejemplo un 
consumidor terciario, recibirá menos energía que uno de nivel bajo como los consumidores primarios. Como 
vemos la energía que se transfiere de un nivel a otro es cada vez menor y una pirámide representa esta 
disminución, en cuya base están los  productores, los cuales disponen de la mayor cantidad de energía, y en el 
ápice están  los carnívoros de segundo orden, que encuentran menor cantidad de energía disponible. Las 
relaciones energéticas entre los niveles tróficos determinan la estructura de un ecosistema en función de la 
cantidad de organismos y de la cantidad de biomasa presente.  
Los seres vivos han desarrollado características en las formas de su cuerpo, en el funcionamiento de sus 
sistemas y en su comportamiento que les permite sobrevivir en los ambientes que habitan. Las adaptaciones 
de los organismos responden a la competencia  por recursos (alimento, territorio, pareja, etc.) como en el caso 
de lo guepardos y su cuerpo adaptado para tener mayor velocidad y ser mejores cazadores; así también las 
adaptaciones responden a las condiciones, geológicas (climáticas e hidrológicas) del ambiente, como es el caso 
de los cactus y sus tallos suculentos para soportar climas muy secos y calurosos; y de acuerdo a las 
características heredadas, estas pueden resultar favorables o desfavorables para los organismos.  
Todos los seres vivos actúan sobre el ambiente generando impacto desde su respectivo nicho ecológico. Es el 
caso de los árboles de las praderas que por su gran tamaño generan exceso de sombra el cual disminuye el 
crecimiento del pasto que es fuente de alimento para los animales de la zona. Así también el caso de las 
lombrices de tierra las cuales influyen significativamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo, modificando su estructura y acelerando la descomposición de la materia orgánica y el reciclado de 
nutrientes. El ser humano además de generar impacto como ser vivo, actúa sobre el ambiente generando 
efectos  de gran  impactograndes transformaciones a través de sus actividades de vivienda, manufactura y 
extracción. Estos efectos han dado lugar a cambios locales (p.ej. invasión de hábitat) y globales (p.ej. cambio 
climático) que están dañando a muchos organismos  al grado de incrementar significativamente la velocidad 
de su extinción. 
Es de suma importancia el mantenimiento de la diversidad de especies y diversidad dentro de las especies 
debido a que su alteración o reducción puede causar pérdida de la habilidad para responder a cambios en el 
ambiente. Las deforestacióndeforestacion, es, ccontaminaciónontaminaciones, erosiónerosiones, etc. entrey 
otras causas generan el empobrecimiento del suelo, por ende alteración en las poblaciones de plantas y esto a 
su vez trae como resultado cambios en las poblaciones de animales, generando un desequilibrios en los 
ecosistemas enteros.  
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EXPLICACIÓN DE LA GRA IDEA CIENTÍFICA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
“Los organismos y las células sobreviven, se reproducen y comportan gracias al funcionamiento 
de una serie de estructuras organizadas jerárquicamente que intercambian materia, energía e 
información y obedecen a patrones comunes”. 
La comprensión del funcionamiento y la propia definición de la vida atraviesan por una serie de 
etapas. En forma paulatina, se distingue a lo vivo de lo no vivo al observar el cumplimiento de 
funciones de movimiento, desarrollo, intercambio de materia y energía, intercambio de 
información (irritabilidad, relación), manutención de la homeostasis y reproducción. Estas 
funciones que se llevan a cabo en organismos multicelulares se reflejan también en el 
funcionamiento de células individuales. Los mecanismos por los cuales se cumplen estas funciones 
son ejercidos por estructuras que se organizan jerárquicamente en orden de complejidad y 
tamaño desde las biomoléculas y hacia las células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. En los 
primeros niveles pueden comprenderse los mecanismos externos asociados a las funciones más 
concretas, tales como la alimentación, el movimiento y los sentidos, mientras que sus mecanismos 
internos, así como las funciones de integración (p.ej. coordinación nerviosa y endocrina) pueden 
estudiarse en niveles intermedios. En los niveles superiores puede comprenderse las estructuras 
microscópicas que cumplen las funciones a nivel celular y su relación con el organismo. 
Las células individuales y los organismos complejos cumplen las mismas funciones vitales. Por 
ejemplo, la célula digiere, respira, responde a estímulos de calor, ya sea moviéndose en una 
dirección opuesta o , segregando sustancias, de igual manera reacciona el organismo apartándose 
del calor que lo puede dañaretc.; la célula se reproduce por mitosis y meiosis para generar más 
células, los organismos por reproducción sexual y asexual para generar descendientes. Un ejemplo 
En cuanto a lade organización jerárquica un ejemplo seríaes el de las células de los huesos, que en 
conjunto forman tejidos óseos, estos tejidos óseos forman los huesos y el conjunto de huesos 
forma el sistema óseo de los vertebrados el cual cumple funciones de soporte y movimiento.  
El intercambio de materia y energía que se produce en la célula  se llama metabolismo, y permite 
su crecimiento, conservación y reparación. Todas las células cambian constantemente porque 
obtienen nuevas sustancias de las grandes moléculas de los alimentos como carbohidratos, 
proteínas y grasas que luego desdoblan,componen en sustancias  más sencillas. 
 El intercambio de información en las células y organismos se da a través de receptores y 
hormonas y receptores y en los organismos  multicelulares es a través de enzimas y hormonas y 
con el medio ambiente a través en el caso de los animales, existen receptores en órganos 
especializados para recoger información del entorno llamados órganos de los sentidos. Las 
funciones al interior de un organismo están reguladas por l La actividad al interior de cada tipo de 
célula está regulada por las enzimas. Las hormonas, que son liberadas por tejidos y órganos 
especializados, se trasladan por la sangre y regulan la actividad de otros órganos y, tejidos y 
células.e influyen en el funcionamiento normal del organismo. La actividad al interior de cada 
célula está regulada por las enzimas en interacción con receptores de hormonas y por factores que 
cambian la lectura del ADN. 
Cuando el funcionamiento de los mecanismos de las células está en condiciones óptimas, se 
considera que el organismo goza de buena salud. Pero puede dejar de ser óptimo por condiciones 
congénitas, contaminación física o biológica y conducir a enfermedades que pongan en peligro la 
vida. Frente a ello se han desarrollado un conjunto de tecnologías que llamamos medicinas y que 
sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades. Para tratar enfermedades, las cuales, la 
medicina pueden actuar sobre las células invasoras (antibióticos, antifúngicos, etc.) o sobre las 
células del propio cuerpo y sus señales (hormonas, receptores de hormonas, enzimas, etc.). 
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EXPLICACIÓN DE LA GRAN IDEA CIENTÍFICA: HERENCIA Y DESARROLLO 
“Las estructuras de los seres vivos se desarrollan en un organismo según su información 
genética. Esta información es hereditaria y dirige la aparición y refinamiento progresivo de 
estructuras y funciones mediante la diversidad y selección”. 
La comprensión de la naturaleza, transmisión y evolución de la información genética que dirige 
procesos de los organismos como el desarrollo, atraviesa por una serie de etapas. La comprensión 
se inicia con la observación de semejanzas entre padres a e hijos, que conduce en etapas 
siguientes a la definición de grupos y especies, luego al reconocimiento de la diversidad manifiesta 
dentro de los cuales se manifiesta la diversidadellos y la selección. La comprensión de estos 
fenómenos sumada a la comprensión de las reglas principales de la selección natural, conduce en 
niveles intermedios al descubrimiento propio de la teoría de la evolución como el explicación del 
origen de las estructuras y funcionamientos de los mecanismos de la vida estudiados. En niveles 
superiores puede comprenderse que la información genética reside en la molécula del ADN, que 
puede ser copiada o dañada, y es utilizada reguladamente para dirigir las funciones vitales. Puede 
iniciarse la comprensión de cómo el funcionamiento de los genes está determinado por la 
estructura de las biomoléculas involucradas.    
La naturaleza de la información hereditaria es determinada por factores discretos (hoy llamados 
genes) que son los responsables de los caracteres hereditarios, como color de ojos, tipo de cabello 
o forma de la nariz., que se presentan en pares, un miembro de cada par heredado de cada padre. 
Esta información genética se encuentra en la molécula de ADN presente en de  todas las células de 
los seres vivos y donde se contienen miles de genes codificados en forma similar en todos los seres 
vivos. que son los responsables de los caracteres hereditarios, como color de ojos, tipo de cabello 
o forma de la nariz. Durante la división celular la información genética es replicada de una célula a 
otraLa molécula de ADN tiene la propiedad de poder ser replicada generando otra idéntica o con 
posibles errores; y este proceso se realiza durante la vida de una célula antes de cada división 
celular. 
Los mecanismos de transmisión de esta información se dan a través de: la reproducción sexual y 
asexual. En la reproducción sexual de animales se unen el óvulo de la hembra con el 
espermatozoide del macho dando lugar a un huevo o cigoto que contiene material genético de 
ambos, o sea la mitad de genes proviene de cada uno de los padres. Como el huevo fertilizado se 
divide una y otra vez, el material genético se reproduce en cada nueva célula. La separación y 
recombinación del material genético cuando un óvulo y un espermatozoide se forman (meiosis) y 
después se fusionan (fecundación) da lugar a una amplia variedad de posibles combinaciones de 
genes y características que pueden pasar de una generación a otra. Es decir, que lDe esta manera, 
la reproducción sexual genera diversidad. Esto constituye el potencial, la cual es esencial para que 
la selección natural y pueda esculpir en el tiempo las mejores adaptaciones explica por qué 
algunos seres vivos se encuentran mejor adaptados que otros al medio ambiente. 
En la reproducción asexual, que ocurre comúnmente en las células de nuestro cuerpo, así como en 
organismos como bacterias, hongos, algas y, musgos y otros organismos, donde, todos los genes 
de la descendencia provienen de un solo progenitor, que se divide, germina o se fragmenta para 
formar 2 o más descendientes cuyo material genético es igual al del padre.  
Esta información dirige en forma regulada diferentes procesos de la célula y del organismo. Le 
otorga a cada individuo un patrón de crecimiento y desarrollo específico y establece en forma muy 
precisa la secuencia y los tiempos en que estos procesos deben ocurrir. Por ejemplo, la producción 
de las hormonas sexuales estrógeno y testosterona durante la pubertad, juegan un papel 
fundamental porque regulan el crecimiento longitudinal, el cambio de las proporciones corporales 
y la distribución grasa y desarrollo muscular características de esta edad. Son responsables 
además de la aparición de caracteres sexuales secundarios y del cierre de los cartílagos de 
crecimiento. 
Los mecanismos de la evolución son la diversidad y la selección. A través de infinidad de 
generaciones, se produjeron cambios como resultado de la diversidad natural dentro de una 
especie que hace posible la selección de los individuos más favorecidos para sobrevivir en ciertas 
condiciones. Estos pasarán características de las mejores adaptaciones a su descendencia, pero 
sólo si sufrieron cambios y mutaciones en células reproductoras.  
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Comentario [EWH1]: Creo que la 
relación entre genes y desarrollo no queda 
clara. Hay que enfatizar que las hormonas 
son producidas porque se activa un gen en 
el órgano que las produce. Y actúan porque 
le ordenan a las células de destino la 
activación de otros genes. 
Comentario [EWH2]: Este párrafo no 
está bien enganchado con el resto. Creo 
que su información ya fue dicha. 
EXPLICACIÓN GRAN IDEA: MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 
La materia se compone de ensamblados de partículas elementales diminutas e invisibles; las 
propiedades macroscópicas (observables) son determinadas por la naturaleza y estructura de 
dichos ensamblados; estos ensamblados se transforman mediante reacciones (p ej. La 
combustión). 
La comprensión de la naturaleza de la materia y sus transformaciones atraviesa una serie de 
etapas. Se inicia al entender que la materia presenta propiedades generales y particulares. La 
comprensión de estas propiedades permite entender que la materia se puede transformar 
mediante reacciones. En niveles superiores puede comprenderse que la materia está compuesta 
de partículas diminutas e invisibles y que su estructura y organización están relacionadas con su 
propiedades y su capacidad de transformación.  
La materia constituye todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Un lápiz, 
el aire, una piedra, una planta, el sudor, entre otros  son todos  porciones  limitadas de materia. La 
materia en el universo presenta características comunes como el volumen, la masa, la densidad y 
la divisibilidad. También presenta características particulares como es el caso de los metales que 
son conductores de la electricidad.  
 
La materia se compone de ensamblados de partículas elementales de tamaño tan, diminuto que 
en forma individual son as e indivisibles al ojo humano. Las moléculas son las partículas pequeñas 
de la materia que conservan las propiedades físicas y químicas del material, por ejemplo al 
descomponer una hoja de papel en sus moléculas elementales obtendríamos la celulosa la cual 
tiene las propiedades del papel como por ejemplo la capacidad de convertirse en láminas ,el ser 
combustible, entre otros. La materia puede dividirse aún más, mediante procedimientos 
especializados y descomponerse en átomos. Todo material vivo o no vivo está formado por un 
gran número de átomos, aproximadamente  hay  alrededor de 100, por ejemplo el agua (H2O) 
tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 
 
Las Todas las propiedades de un cuerpola materia están determinadas por la naturaleza y 
estructura de estas partículas, así como por la cohesión que existe entre ellasy organización de sus 
partículas. EstLas partículas de un material pueden definirse en términos de átomos y moléculas. 
Los átomos son pequeñas esferas cuyas propiedades dependen del número de protones que 
contienen; existen XXX diferentes tipos de átomos definidos de esta manera y son llamados 
elementos y algunos de ellos pueden presentarse en forma pura en la naturaleza. Según las 
características propias de cada tipo de átomo, éstos pueden combinarse de múltiples maneras, 
incluyendo uniones fuertes (covalentes) que dan lugar a moléculas. Por ejemplo, dos átomos de 
hidrógeno combinados con uno de oxígeno dan origen a una molécula del compuesto llamado 
agua. Así, la combinación de un número limitado de átomos, da lugar a un número ilimitado de 
moléculas posibles, cuyas estructuras dan origen a las propiedades de cada material.   
Las fuerzas de cohesión entre los átomos o moléculas están en competencia con fuerzas de 
dispersión, y de este comportamiento se determina el estado físico-químico de los cuerpos. Los 
átomos y moléculas no son estáticoas, se mueven en diferentes direcciones, colisionando, 
atrayéndose y repeliéndose a diferentes velocidades  generando  velocidad que se experimentan 
en conjunto como la  temperatura del material, la cual juega a favor de la dispersión. El material 
Comentario [U1]: No son indivisibles 
Comentario [c2]: Objetivo: explicar 
qué es molécula y átomo, como partículas 
que constituyen a los cuerpos… 
también puede estar sujeto a presión, que actúa de forma opuesta a la dispersión.  Según el valor 
relativo de la cohesión o la dispersión entre los átomos moléculas que componen un material, éste 
puede cambiar en muchas características (densidad, maleabilidad, tenacidad, etc.) y encontrarse 
en estado sólido, líquido o gaseoso.Este movimiento así como la separación y la fuerza de la 
atracción entre partículas vecinas  determinan el estado físico-químico de la materia, por ejemplo 
en el estado sólido las partículas se encuentran muy unidas, en cambio en el estado gaseoso las 
partículas están dispersas.  
La materia puede transformarse por diferentes factores como la temperatura y la presión, por 
ejemplo, el agua puede pasar del estado sólido al estado líquido al ser sometida al calor. La 
diferencia de presión en un  lugar de mayor altura  generará que los líquidos envasados ocupen 
mayor espacio al ser abiertos y salgan disparados. Además, la materia se transforma por reacción 
química que implica un reordenamiento de las partículas así como formarque da lugar a nuevas 
partículas de estas, en procesos que llamamos reacciones químicas y que se asocian a una 
liberación o absorción de energía. Por ejemplo:como es el caso de la combustión, la oxidación y la 
fotosíntesis, por ejemplo: en la oxidación de un clavo, el hierro de este reacciona con el oxígeno 
del aire produciendo óxido de hierro; en la combustión de la madera, la celulosa (carbohidrato) se 
combina con el oxígeno del aire y se convierte en dióxido de carbono y agua despidiendo gran 
cantidad de energía; en la fotosíntesis, el dióxido de carbono se combina con el agua y gracias a un 
influjo de energía que es absorbido, se da lugar a carbohidratos. 
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Atoms and Molecules 
invisibly tiny pieces 
basic ingredients 
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properties 
parts and wholes 
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Laws of Motion 
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¿crees que diga todo lo necesario que debe saber un chico al salir de la 
secundaria? Hmmm sí. 
¿Hay algo IMPORTANTE que se está dejando fuera? Sí: la atmósfera 
también se ha modificado por la presencia de organismos vivos; eg. Sin 
vida no hubiese habido nunca oxígeno. Señalar que el big bang y la 
tectónica de placas son teorías. Por ejemplo con piés de página. 
Aumentar al inicio qué disciplinas estudian la tierra: desde física hasta 
genética, pasando por oceanografía, paleontología y geografía 
(corazón). Te olvidaste mencionar que existen seres vivos desde...? y 
que también estos han evolucionado. 
¿Hay algo dicho mal o que permita la construcción de una idea 
equivocada? Clima no está mal; pero no andes enseñando cosas que no 
son ciertas PE 
El Universo es grande y antiguo. La Tierra forma parte de él y sus características tectónicas 
geológicas y climáticas actuales son producto de una historia dinámica que continúa. 
La comprensión de las leyes fundamentales que rigen al gran Universo, y las características 
particulares de la Tierra, atraviesa por una serie de etapas. Se inicia con la observación de 
fenómenos de cambios periódicos, visibles y relativamente rápidos, como el día, la noche y las 
estaciones, en relación a los movimientos de la Tierra. En etapas siguientes y con detalle creciente, 
se comprende la formación y cambios de las estrellas, planetas y otros astros, así como las 
características propias del ambiente físico que nos rodea localmente, tales como el clima, el 
relieve y el movimiento del agua. En etapas superiores se comprende que la Tierra y sus 
características en cada región son resultado de una historia de ejercicio de fuerzas internas, 
interacciones con el sol y otros astros, así como de la influencia transformadora de las grandes 
masas de materia viva (mejor decir “biomasa”) que alberga.  
El universo (antes estaba con mayúcula) se inició (inició? De verdad? - generó) a partir de la gran 
explosión llamada Big Bang que ocurrió hace casi quince mil millones de años y se encuentra en 
expansión permanente. El universo está formado por galaxias, las cuales se conforman por miles 
de millones de estrellas. En una de ellas, llamada Vía Láctea, se encuentra nuestro Sistema 
Planetario Solar y dentro de este se ubica la Tierra, nuestro planeta. En el Universo los grandes 
cuerpos interactúan entre sí aún a grandes distancias debido a la fuerza de la gravedad y (por) 
emisiones electromagnéticas. La gravedad da lugar a movimientos orbitales (la Tierra gira 
alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra) y cohesiona grandes masas. Por efecto de la 
gravedad, se condensa materia en forma de estrellas o planetas. Grandes cantidades de emisión 
electromagnética son originadas por reacciones nucleares al interior de las estrellas. 
Comentario [U1]: DGG dice: Yo creo 
que estas cosas sí están claras. Obviamente 
son teorías. Y entre esta Gran Idea y la de 
Biodiversidad juntas se aclara la acción de 
la biomasa. 
Comentario [U2]: Esto no es necesario 
en este documento. 
El Sistema Planetario Solar se formó hace aproximadamente 5 mil millones de años a partir de la 
condensación por gravedad de una gran nube de materia proveniente de las explosiones de otras 
estrellas más antiguas. Tiene ocho planetas y cuerpos celestes como asteroides y cometas, todos 
los cuales giran alrededor del Sol, que es una estrella como muchas de las que existen en nuestra 
galaxia.  (en estas oraciones se repiten dos ideas con el párrafo anterior. Revisar) Durante los 365 
días que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, el impacto de los rayos solares sobre 
su superficie no es uniforme (tampoco lo es a lo largo del día). La Tierra gira sobre su propio eje, 
originando el día y la noche, con una inclinación que a su vez da origen a las estaciones del año, y 
posee un satélite natural llamado Luna. 
El planeta Tierra se inició como una gran masa incandescente, con el paso del tiempo su 
temperatura fue disminuyendo dando paso a cambios en su composición química, características 
geográficas y climáticas. Actualmente, la Tierra se compone de una corteza terrestre, atmósfera e 
hidrósfera (litósfera, biósfera, atmósfera e hidrósfera; son 4). La corteza terrestre se encuentra 
formada por placas tectónicas que se encuentran en movimiento. Este movimiento puede 
ocasionar que las placas se desplacen ocasionando cambios tales como la forma de los continentes 
y las cordilleras, así como también (fenómenos como los) movimientos sísmicos y vulcanismo. La 
superficie sólida de la Tierra está cubierta por el suelo, que es una mezcla de trozos de roca, restos 
de organismos y organismos vivos, que por acción del viento y el agua sufren meteorización y 
erosión. La atmósfera y los océanos son fluidos que cubren a la Tierra sólida cuyas composiciones 
y comportamientos pueden cambiar según la acción de una serie de factores vivos y no vivos. Los 
océanos funcionan como grandes pozos (cuencas) en los ciclos globales del agua, el carbono, el 
nitrógeno y otros. La Tierra ha atravesado por diferentes eras en las que la cantidad de agua sólida 
y líquida, así como la composición de la atmósfera (que es hoy 99% nitrógeno y oxígeno) han 
cambiado grandemente. (Mejor: La composición de (...) y la cantidad de agua (...) han variado a lo 
largo de la historia de la Tierra, en base a lo cual se ha dividido esta historia en eras y periodos). 
Los gases de la atmósfera filtran las emisiones que llegan a la Tierra y tienen efectos reguladores 
en la temperatura global.  
Las características climáticas de la Tierra son el resultado de la radiación que ingresa al planeta y la 
manera como se distribuye en él. Esta distribución está determinada por la acción de grandes 
masas de agua, montañas y atmósfera que almacenan o comunican energía y dividen territorios. 
La temperatura, la presión, la velocidad del movimiento del aire y la cantidad de vapor de agua en 
él influyen sobre el tiempo atmosférico. (señalar diferencia entre clima y tiempo meteorológico) 
Estas variables determinan el clima característico de cada territorio según su distancia de los polos 
o el Ecuador, y según su altura con respecto del mar. Por ejemplo, por su posición en el globo 
terráqueo se esperaría en el Perú un clima típicamente tropical, sin embargo la corriente marina 
de Humboldt que es fría impide la evaporación de las aguas del mar y origina ausencia de lluvias 
en la costa; este fenómeno, junto con la diversidad de alturas dada por la cordillera de los Andes 
provoca una variedad de climas (zonas de vida) en el país. 
El clima global de la Tierra ha estado siempre en un cambio constante pasado por una serie de 
cambios globales, pasando por periodos calientes en sus inicios a periodos fríos. También existen 
cambios climáticos en determinados momentos y en algunas zonas de la Tierra (JUATT???) Los 
periodos de la Tierra en que el clima global ha cambiado muy rápido se conocen como cambio 
climático. Existen también variaciones regionales en los climas de la Tierra -un hemisferio no tiene 
el mismo clima que otro-, o en años distintos en un mismo lugar, como por ejemplo el Fenómeno 
del Niño, que ocurre en época de diciembre y que afecta el clima y los ecosistemas de algunas (en 
realidad casi todas) zonas del país. 
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El Marco Curricular de la Educación Básica Regular establece como uno de los aprendizajes 
fundamentales el “Uso de la ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida”.  Una de las 
competencias de este aprendizaje fundamental  es que los estudiantes sean capaces de  “utilizar 
conocimientos científicos que le permitan explicar hechos y fenómenos naturales y tomar 
decisiones informadas”.   
Esta competencia específica tiene como propósito desarrollar y ampliar la alfabetización científica 
de los estudiantes, es decir, capacitarlos para que informadamente tomen parte en las decisiones 
y participen en acciones que afecten su bienestar personal y el bienestar de la sociedad y de su 
medio ambiente. 
Para el desarrollo de esta competencia es necesario que los estudiantes a lo largo de la educación 
básica comprendan en forma progresiva de un conjunto de grandes ideas de la ciencia sobre los 
objetos, fenómenos, materiales y sobre las relaciones del mundo natural, las cuáles cuales en su 
conjunto permiten explicar los hechos y fenómenos naturales que le rodean o tomar decisiones 
sobre los productos que usa o situaciones en las que participa cotidianamente. 
Estas grandes ideas de la ciencia son abstracciones que explican relaciones observadas o 
propiedades de un amplio rango de objetos o fenómenos naturales, los cuales también permiten 
la predicción de fenómenos no observados con anterioridad.  
El equipo del IPEBA ha identificado 6 grandes ideas científicas que son la base para la descripción 
de los aprendizajes de los mapas de progreso de esta competencia, las cuales son: 
1. Los organismos y las células sobreviven, se reproducen y comportan gracias al 
funcionamiento de una serie de estructuras organizadas jerárquicamente que 
intercambian materia, energía e información y que obedecen a patrones comunes. 
 
2. Las estructuras de los seres vivos se desarrollan en un organismo según su información 
genética. Esta información es hereditaria y dirige la aparición y refinamiento progresivo de 
estructuras y funciones mediante la diversidad y selección. 
3. La materia se compone de ensamblados de partículas elementales diminutas e invisibles; 
las propiedades macroscópicas (observables) son determinadas por la naturaleza y 
estructura de dichos ensamblados; estos ensamblados se transforman mediante 
reacciones (p.ej. la combustión).  
 
4. Existen diferentes formas de energía que se inter-convierten en forma imperfecta, 
disipando calor.  Pueden generar campos que afectan a la materia dando lugar al 
movimiento de los cuerpos, cambio de propiedades en la materia y disipando calor. 
 
5. Los organismos se relacionan por parentesco entre sí en el árbol de la vida y se relacionan  
con  su  entorno a través de flujos de materia y energía y estrategias de supervivencia 
especializadas. El caso humano es particular porque además transforma el paisaje 
mediante las actividades de vivienda, producción y extracción.  
 6. El Universo es grande y antiguo, la Tierra forma parte de él y sus características tectónicas 
y climáticas actuales son producto de una historia. 
 
 






















1. “Los organismos y las células sobreviven, se reproducen y comportan gracias al 
funcionamiento de una serie de estructuras organizadas jerárquicamente que 
intercambian materia, energía e información”. 
La comprensión del funcionamiento y la propia definición de la vida atraviesan por una serie de 
etapas. En forma paulatina, se distingue a lo vivo de lo no vivo al observar el cumplimiento de 
funciones de movimiento, desarrollo, intercambio de materia y energía, intercambio de 
información (irritabilidad, relación) y de manutención de la homeostasis. Estas funciones se llevan 
a cabo, tanto en células individuales como en organismos multicelulares, mediante mecanismos 
ejercidos por estructuras que se organizan jerárquicamente.  
Las características principales que diferencian lo vivo de lo no vivo son que todos los seres vivos 
están formados por una o más células y la capacidad para moverse que poseen, además presentan 
otras características como las funciones de alimentación, irritabilidad, crecimiento, reproducción y 
excreción. Todos los seres vivos necesitamos para sobrevivir aire, agua, alimentos y un ambiente 
con una temperatura adecuada para desarrollarnos. 
La unidad estructural y funcional de animales y vegetales es la célula, que es el fragmento de vida 
más sencillo que puede vivir con independencia. Los procesos de todo el organismo son la suma 
de las funciones coordinadas de las células que lo conforman. Las células tienen una organización 
específica y diferente tamaño, forma y función. Poseen membrana que separa la sustancia viva del 
medio y que regula lo que puede entrar o salir de la célula. También poseen un núcleo, que está 
separado del resto por la membrana nuclear y que desempeña un papel fundamental en la 
regulación  de las actividades celulares. En organismos  multicelulares las células se comunican 
entre sí trasladando sustancias entre ellas para regular su actividad. La actividad al interior de cada 
tipo de célula está regulada por las enzimas. Las hormonas, liberadas por tejidos y órganos 
especializados, regulan la actividad de otros órganos y tejidos e influyen en el funcionamiento 
normal del organismo. En los humanos casi todas las la hormonas se trasladan en la sangre. El mal 
funcionamiento de las células, frecuentemente, produce la enfermedad. Las medicinas actúan 
frenando o acelerando los mecanismos de regulación de hormonas y enzimas. También participan 
en la regulación de la actividad celular, el cerebro y la médula espinal, que envían mensajes a 
través de las células nerviosas en forma de señales eléctricas, que viajan rápidamente entre las 
células. 
Los organismos multicelulares como animales y plantas están organizados en estructuras de 
creciente complejidad; las células forman tejidos, los tejidos órganos, y los órganos sistemas. 
Algunas de sus células están especializadas como las de los músculos, las del sistema nervioso, las 
de la sangre, etc. Y cumplen funciones determinadas dentro del organismo. En el cuerpo humano, 
los sistemas se encargan de las principales funciones de respiración, digestión, excreción y 
regulación de la temperatura. El sistema circulatorio transporta el material que necesitan las 
células a todas las partes del cuerpo y remueve los residuos solubles hacia el sistema urinario 
Las células se dividen múltiples veces durante el crecimiento y la reproducción. Cambian 
constantemente porque obtienen nuevas sustancias de las grandes moléculas de los alimentos 
Comentario [U1]: Esto presenta la 
progresión de las comprensiones. 
Comentario [U2]: Esto ya está implícito 
en el párrafo anterior. 
Comentario [U3]: Y de los protistas, y 
de los fungi, y de los procariotes... De los 
virus no. ¿están vivos? 
Comentario [U4]: Estas son 
explicaciones específicas. ¿Son necesarias? 
Comentario [U5]: Descartamos células 
todo el tiempo. Sería más preciso hablar 
del mal funcionamiento de los órganos. 
Comentario [U6]: Hay medicinas de 
otros tipos. Las que actúan sobre los 
invasores (antibióticos, antiparasitarios, 
antifúngicos, antivirales) y las que actúan 
sobre mi propio cuerpo (contra los 
síntomas, profilaxis, regulación de señales). 
Comentario [U7]: Sí es necesario 
describir la relevancia de este gran tema 
para la salud. Aquí veremos el respaldo 
científico de los hábitos saludables y la 
medicina. Sería útil una definición de salud 
y enfermedad.  
Comentario [U8]: Hacer un llamado a 
las palabras “organizadas 
jerárquicamente”. Hablar de cómo tanto 
las células individuales como los 
organismos complejos cumplen las mismas 
funciones vitales. De allí que el gran tema 
dice “Los organismos y las células 
sobreviven...” 
Comentario [U9]: Basta con un 
ejemplo del paralelo célula – organismo 
con la misma función y la organización 
jerárquica. 
como carbohidratos, proteínas y grasas que luego desdoblan, por mecanismos diversos, en 
sustancias más sencillas para obtener la energía necesaria para cumplir con todas sus funciones.  
 
 
2. “Las estructuras de los seres vivos se desarrollan en un organismo según su información 
genética. Esta información es hereditaria y dirige la aparición y refinamiento progresivo 
de estructuras y funciones mediante la diversidad y selección”. 
 
En paralelo a la comprensión de los mecanismos de la vida, se estudia la naturaleza, transmisión y 
evolución de la información (genética) que dirige el desarrollo de los organismos.  La comprensión 
se inicia con la observación de la herencia de padres a hijos, que conduce a la definición de grupos 
y especies, dentro de los cuales se manifiesta la diversidad y la selección.  La comprensión de estos 
fenómenos conduce al descubrimiento propio de la teoría de evolución como el origen de las 
estructuras y funcionamientos estudiados.  En niveles superiores puede comprenderse que la 
información genética reside en la molécula del ADN, que puede ser copiada o dañada, y es 
utilizada reguladamente para dirigir las funciones vitales, lo que se superpone con las 
comprensiones de mecanismos de la vida. Puede iniciarse la comprensión de cómo el 
funcionamiento de los genes está determinado por la estructura de las biomoléculas involucradas. 
La transferencia de la información genética que se produce entre los seres vivos (animales, plantas 
y el hombre) y su descendencia se da a través del proceso de reproducción, donde las 
características de los progenitores pasan a los hijos que resultan muy parecidos a ellos, pero no 
idénticos, tampoco son iguales los hermanos entre sí. Estas diferencias se llaman variaciones y son 
características de los seres vivos. Algunas variaciones se heredan pero otras no, porque son 
consecuencia de los factores ambientales como los cambios de temperatura, humedad, radiación, 
iluminación solar o cambios en la alimentación, etc. Existen características, como el 
comportamiento o las habilidades, que no se heredan de la misma forma y deben ser aprendidas. 
Esta información genética se encuentra en la molécula de ADN de todas las células de los seres 
vivos y contiene miles de genes que son los responsables de los caracteres hereditarios, como 
color de ojos, tipo de cabello o forma de la nariz. Durante la división celular la información 
genética es replicada de una célula a otra. Algunas veces se produce un error, que  genera una 
mutación que podría dañar al individuo, pero sólo afecta a su descendencia si ocurre en las células 
sexuales. 
En la reproducción sexual se unen el óvulo de la hembra con el espermatozoide del macho dando 
lugar a un huevo o cigoto que contiene material genético de ambos, o sea la mitad de genes 
proviene de cada uno de los padres. La separación y recombinación del material genético cuando 
un óvulo y un espermatozoide se forman y después se fusionan da lugar a una amplia variedad de 
posibles combinaciones de genes y características que pueden pasar de una generación a otra. 
Comentario [U10]: Esta es una 
explicación específica. ¿Es necesaria? 
Esto constituye el potencial para la selección natural y explica por qué algunos seres vivos se 
encuentran mejor adaptados que otros al medio ambiente. 
En la reproducción asexual, que ocurre comúnmente en bacterias, hongos, algas, musgos y otros 
organismos, todos los genes de la descendencia provienen de un solo progenitor, que se divide, 








3. Los organismos se clasifican en el árbol de la vida, su diversidad es resultado de la 
evolución  y su relación con el  entorno se da a través de flujos de materia y energía y 
estrategias de supervivencia especializadas. El caso humano es particular porque 
además transforma el paisaje mediante las actividades de vivienda, producción y 
extracción. 
La  variedad asombrosa  de seres vivos  que presenta el planeta es producto de la evolución
1
 desde 
un único origen. Desde su aparición hace aproximadamente 3-4 mil millones de años, la vida ha 
dado lugar a cambios químicos en todo el planeta: el subsuelo, los océanos y sus profundidades, 
los continentes y la atmósfera. Los organismos existentes se clasifican en el árbol de la vida en 
grupos y subgrupos de acuerdo a su cercanía filogenéticas similitudes. Un ejemplo es el caso de la 
familia de los monos americanos
2
 o del nuevo mundo que a su vez se divide  en  subfamilias  y 
dentro de ellas especies distintas  como el frailecito, el machín negro, el huapo, aullador, araña, 
choro, etc., especies que tienen características en común pero  que a su vez presentan diferencias 
entre sí.  
Los organismos, según las condiciones que les permita vivir, se encuentran en determinados 
ambientes interactuando con los elementos no vivos, formando los ecosistemas. Los seres vivos, 
en su ambiente, requieren de un suministro de energía  y de materiales para vivir  generando un 
flujo de materia y energía  constante como el que se produce en las cadenas alimentarias y  redes 
tróficas. 
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Comentario [U11]: ...en todas nuestras 
células somáticas... 
Los seres vivos han desarrollado características en las formas de su cuerpo, en el funcionamiento 
de sus sistemas y en su comportamiento que les permite sobrevivir en los ambientes que habitan. 
denominadas adaptaciones, las cuales han sido generadas  por alteraciones en el proceso 
reproductivo. Los organismos  mejor adaptados sobrevivirán y podrán pasar esas características a 
su descendencia. Las adaptaciones de los organismos responden a la competencia  por recursos 
(alimento, territorio, pareja, etc.) materia y energía,  y a las condiciones climáticas, geológicas 
(climáticas, e hidrológicas) del ambiente; y de acuerdo a las características heredadas, estas 
pueden resultar favorables o desfavorables para los organismos.  
El ser humano  como ser vivo y parte  del ambiente actúa sobre él el ambiente generando efectos  
de gran  impacto a través de sus actividades como ser vivo y a través de sus actividades de 
vivienda, producción  manufactura  y extracción. Estos efectos han dado lugar a cambios que están 
dañando a muchos organismos  al grado de incrementar significativamente la velocidad de 
extinción de los organismos . Los cambios generados  pueden alterar la disponibilidad de los 
materiales en un ecosistema en relación a los organismos que  habitan en él lo que a su vez 
determina cambios en las poblaciones  tanto de productores como de consumidores poniendo en 
peligro la persistencia  del ecosistema. 
Es de suma importancia el mantenimiento de la diversidad de especies y diversidad dentro de las 
especies debido a que su alteración o reducción puede causar pérdida de la habilidad para 
responder a cambios en el ambiente desequilibrio y degradación de los ecosistemas  por ende 
pérdida de la habilidad para responder a cambios en el ambiente.  
 
4. El Universo es grande y antiguo, la Tierra forma parte de él y sus características 
tectónicas y climáticas actuales son producto de una historia. 
El universo es el espacio dinámico y en expansión originado a partir de la gran explosión llamada 
Big Bang. Esta gran explosión marca el inicio del universo, donde cada partícula de materia que lo 
compone se aleja rápidamente una de la otra. En el universo se localizan las galaxias formadas por 
miles de millones de estrellas,  la galaxia donde se encuentra nuestro sistema planetario solar es la 
Vía Láctea. 
 
En el centro del sistema planetario solar y girando sobre su propio eje, se encuentra el Sol  que es 
una estrella como las miles de estrellas que conforman el universo. El Sol es una estrella que emite 
luz que podemos ver desde la Tierra, presenta la mayor cantidad de masa de todo el sistema 
planetario  ejerciendo una fuerza de atracción sobre los planetas que presentan menor masa.  
 
La Tierra es el tercer planeta en el sistema planetario solar. Se encuentra  en movimiento girando 
sobre su propio eje que dura 24 horas y que causa el día y la noche. A su vez, la Tierra gira 
alrededor del Sol, este movimiento dura un año. Las fuerzas de atracción dependen de la masa de 
los cuerpos, así el Sol atrae a la Tierra, que tiene menor masa que el Sol  y la Tierra atrae a su 
satélite, la Luna que presenta menor masa que la Tierra.  
 
Comentario [U12]: Todo esto es un 
mecanismo. ¿Es necesario? 
Comentario [U13]: Esta es una 
comprensión específica si se dice como 
afirmación: La diversidad de especies y 
dentro de las especies es determinante de 
la habilidad de una especie y de 
ecosistemas enteros para responder a 
cambios en el ambiente. 
Desde su formación, la Tierra ha sufrido cambios hasta dar paso a sus características actuales 
como su composición químicaforma, sus características geográficas y climáticas.  
 
Antiguamente la corteza de la Tierra se encontraba formada por una solo placa que comenzó a 
dividirse en 7 grandes placas que se encuentran en constante movimiento. Este movimiento 
puede ocasionar que las placas confluyan; se desplacen en paralelo  pero con sentido opuesto y 
finalmente se alejen una de la otra, ocasionando cambios en la corteza terrestre.  
 
El sol es fuente de energía para el planeta. La radiación emitida por el Sol llega a la  Tierra 
calentando su superficie, al calentarse, esta emite radiación de mayor longitud (infrarroja) que no 
pasa a través de la atmósfera y que genera la temperatura adecuada en la Tierra, similar a lo que 
sucede en un invernadero. La temperatura, la presión, la dirección y velocidad del movimiento y la 
cantidad de vapor de agua en el aire son elementos del tiempo atmosférico. En el aire 
encontramos oxígeno que es vital para el ser humano y que se encuentra en mayor porcentaje en 
la superficie. 
 
Los mares y océanos proporcionan el agua que se evapora hacia la atmósfera y que inicia el ciclo 
del agua. Antiguamente la Tierra era más cálida y los  océanos llegaron a estar mucho más arriba 
del nivel de agua actual, ocasionando cambios en la atmosfera. El agua solidificada en forma de 
casquetes polares se encuentra en los polos.   
 
Gran parte de la superficie sólida de la Tierra esta cubierta por el suelo, que es una mezcla de 
trozos de roca de diversos tamaños y restos de organismos, que se encuentra cubriendo gran 
parte de la superficie sólida del planeta. Bajo él se encuentran diferentes tipos de rocas que 
presentan  diferente composición y propiedades. Sobre la superficie de la Tierra, también se 
encuentran las rocas, que por acción del  viento y el agua  sufren erosión, haciendo que 
gradualmente esta se descomponga en trozos más pequeños que poco a poco  forman parte del 
suelo.  
Comentario [U14]: Había un solo 
continente seco, pero no sé si varias placas. 
Ojo: también hay placas suboceánicas. 
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Observaciones y comentarios generales: 
1. Incluir en la denominación del aprendizaje fundamental “Uso de la ciencia y tecnología 
para comprender la naturaleza y mejorar la calidad de vida”, puesto que el estudio de las 
ciencias naturales permite que el estudiante logre comprender el funcionamiento de la 
naturaleza a partir de leyes y principios generales. 
 
En general preocupa que el sentido utilitario de las ciencias naturales no solo predomine sino 
que sea el único que se expone en el fascículo. Aunque los objetivos de la alfabetización y la 
indagación apunten a mejorar la calidad de vida, no se debe ignorar el sentido de maravilla 
que la ciencia natural transmite y que tiene grandes efectos transformadores en el humano. 
No es posible comprender la naturaleza sin sentirse maravillado por su complejidad y 
aparente armonía. Estas emociones no solo contribuyen en forma estética a una vida plena, 
también tienen efectos éticos.  Un efecto ético es la práctica del respeto por las ideas ajenas 
en una búsqueda sincera de la objetividad, que si bien no es exclusiva de las ciencias naturales, 
sí tiene su exponente más claro y sencillo en ellas. Otro efecto ético es la formación de un 
sentido de responsabilidad hacia la naturaleza, guiado no solo por una idea de sustentabilidad 
del aprovechamiento, sino de un vínculo emocional forjado en la contemplación maravillada. 
Ignorar estos aspectos en la descripción del aprendizaje fundamental puede conducir a una 
concepción estéril y poco humana de las ciencias naturales. 
 
2. Es necesario que se defina con claridad a qué ciencias está orientado el aprendizaje 
fundamental “Uso de la ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida”.  Es preciso 
explicitar el enfoque de las ciencias sociales  y de las ciencias naturales. 
En este sentido, preocupa la extensión de contenidos y enfoques sociales en el fascículo.  
En la definición de tecnología impresiona la poca importancia que se otorga a las teorías 
científicas para la comprensión de la tecnología, el adecuado uso de ella y la creación de 
nueva.  Si bien la tecnología es creada en respuesta a demandas o necesidades sociales, 
esperamos que el aprendizaje de ciencias naturales sea utilizado para comprender el 
funcionamiento de las creaciones tecnológicas, con miras a su uso y creación. En esta tarea se 
debe observar que las tecnologías tradicionales de diferentes pueblos aportan a la actualidad, 
pero hoy la tecnología moderna es construida aplicando la ciencia y en ejercicio de un proceso 
científico (semejante a la indagación) aun cuando pueda recibir como insumo la experiencia 
proveniente de conocimiento tradicional.  
La reflexión sobre las ciencias se debe desarrollar durante el aprendizaje de la indagación y la 
alfabetización, utilizando prácticas y contenidos propios de los principios y leyes científicos. 
Preocupa que el ejemplo citado introduzca contenidos de historia en forma extensa y esto 
podría reducir la dedicación necesaria a la comprensión de las teorías  científicas, y la práctica 
de la indagación. Reconociendo que nuestro país tiene bajísimas calificaciones en 
alfabetización científica, el agregar contenidos propios de las ciencias sociales en las escasas 
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horas dedicadas a las ciencias naturales, puede resultar una estrategia equivocada. Una 
estrategia conjunta para atender a esta urgente necesidad desde diferentes aprendizajes, 
debería reconocer que las ciencias sociales tienen la tarea de comprender las revoluciones 
científicas y los cambios que han traído a la sociedad (p.ej. la revolución copernicana, 
darwiniana, lavoiseriana, la teoría de los gérmenes, etc). La ausencia de estos estudios sociales 
contribuye peligrosamente a la escasísima valoración que nuestro país tiene hacia las ciencias 
naturales. 
 
3. Explicitar los objetivos, objetos de estudio y procedimientos tanto de las ciencias naturales 
como de las sociales.  En el caso de las ciencias naturales: 
 
- El objetivo es comprender la estructura y funcionamiento de la naturaleza  
- El objeto de estudio es la naturaleza y el funcionamiento de los objetos tecnológicos 
- El procedimiento de indagación es la experimentación directa o documentada 
- Los resultados de la indagación son siempre cuantificables y reproducibles. 
 
4. Los enfoques pedagógicos que sustentan los aprendizajes en ciencias naturales son: 
Indagación científica y alfabetización científica.  Los cuales fueron asumidos por el equipo 
integrado desde el inicio del trabajo de elaboración de estándares de aprendizaje (2012).  
En el fascículo se desarrolla solo el primer enfoque.  Es necesario dar el mismo 
tratamiento a ambos enfoques, estableciendo sus énfasis y complementariedad1.  El 
tratamiento de estos enfoques debe ser abordado de manera que interrelacione la  
concepción del aprendizaje, el rol que cumplen los actores y las condiciones que se deben 
generar para el logro de aprendizajes óptimos. 
 
5. Modificar la redacción de la competencia 2 “Utiliza conocimientos científicos que le 
permitan explicar hechos y fenómenos naturales y tomar decisiones informadas” por  
“Utiliza leyes y principios generales de las ciencias naturales2 para explicar hechos y  
fenómenos naturales, así como productos y consecuencias de la actividad humana en los 
ecosistemas para plantear alternativas de solución o tomar decisiones informadas” porque 
el término conocimientos científicos puede referirse a los producidos por las ciencias 
naturales como por las sociales. La última inclusión es debido a que a partir de que el 
estudiante comprende estas leyes y principios está en la capacidad de explicar lo que le 
rodea, lo cual también incluye productos tecnológicos y sus impactos favorables y 
desfavorables en los ecosistemas.   
 
                                                          
1 Este aspecto también fue señalado en el informe final “Algunas recomendaciones para los estándares de 
aprendizaje en ciencias naturales en Perú” del consultor internacional Gilbert A. Valverde (pág. 2). Mayo. 
2013 
2
 Ídem. Pág. 3, recomendación d. i. 
Comentario [U1]: Propongo no agregar 
esto. El peligro es hacer creer que 
pensamos que los ecosistemas son 
naturales a los que se le suma la 
intervención humana. La concepción 
moderna no es así. Los 
paisajes/ecosistemas/etc son producto de 
la interacción artificial y natural.  
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6. Según este AF (competencia 3) se aspira a que los estudiantes hagan tecnología, es decir, 
que construyan herramientas, sistemas, protocolos  para aplicarlas en situaciones reales 
que satisfagan necesidades y demandas.  La tecnología se hace con base en conocimientos 
empíricos y/o científicos naturales.  Hacer tecnología con base en conocimientos 
científicos naturales3 permite a los estudiantes optimizar sus procesos  y productos 
generando valor agregado. Por tal razón, es importante que se explicite este aspecto 
desde la definición hasta la formulación de la competencia y capacidades referidas a la 
tecnología.  Por otro lado, es muy pretencioso ambicioso que los estudiantes en su etapa 
escolar logren productos tecnológicos acabados considerando los costos que demandarían 
para el estado, la escuela y los padres de familia, sin embargo, es factible que los 
estudiantes desarrollen prototipos tecnológicos.  Por lo tanto, sugerimos que esta 
competencia se formule de la siguiente manera:   “Diseña y produce  prototipos de objetos 
o sistemas tecnológicos, en base a  leyes y principios de las ciencias naturales, para 
resolver problemas de su entorno. 
 
7. La reflexión como parte del aprendizaje de las ciencias naturales en la escuela debe tener 
otra connotación  a la definida en la competencia 4 de este fascículo.   Tal como está 
definida esta competencia y sus capacidades el estudiante requerirá de conocimientos 
históricos y sociales.  Por ende, la implementación de este aprendizaje deberá ser 
abordada por maestros de ciencias sociales (en la secundaria). Como se expuso 
anteriormente, ante la bajísima calificación de nuestro país en ciencias naturales, 
preocupa que la introducción de contenidos sociales en este aprendizaje reduzca la 
dedicación necesaria para la comprensión de principios y leyes científicos y la práctica de 
la indagación.  
 
La alternativa que desarrollará satisfactoriamente esta competencia, sin reducir la 
dedicación a la indagación y la alfabetización científica, es tratar la reflexión desde el 
hacer ciencias naturales. Esto implica: 
 
- Reflexión del  método que se usa cuando se indaga, es decir, el estudiante debe ser 
capaz de evaluar las limitaciones, la calidad cualitativa o cuantitativa de sus variables, 
el grado de certidumbre de sus mediciones, la pertinencia y plasticidad de las 
definiciones, la calidad del aislamiento de variables, las diferencias entre datos y 
opiniones, la causalidad como diferente de la correlación, etc., en los procesos que se 
llevaron a cabo en la indagación. 
- Reflexión del impacto de las ciencias naturales y la tecnología en la sociedad, se puede 
desarrollar utilizando contenidos propios de la alfabetización científica. Es decir, en el 
momento en que los estudiantes comprenden principios científicos y el 
                                                          
3 Esto es una apuesta de nuestro país, numerosos documentos nacionales citados en este mismo fascículo 
en el capítulo I dan cuenta sobre esto, por ejemplo: Ley General de Educación, Acuerdo nacional, Proyecto 
Educativo Nacional, Plan Bicentenario, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Competitividad y Desarrollo Humano. 
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funcionamiento de los objetos tecnológicos, deben reflexionar sobre su impacto, en 
sus vidas, en la sociedad y en la historia. Una reflexión profunda podría utilizar 
contenidos históricos óptimos, como por ejemplo las grandes revoluciones científicas, 
pero estos deben ser estudiados con enfoques propios de las ciencias sociales y que 








¿Para qué usar ciencia y tecnología? En el punto 5 
Se puede complementar este propósito cono la siguiente reflexión: ...para romper el paradigma que 
el conocimiento científico y tecnológico solo puede ser producido por países desarrollados.   
En el punto 10. Pág. 15 
Se puede complementar este propósito cono la siguiente reflexión: ...para romper el paradigma que 
el conocimiento científico y tecnológico solo puede ser producido por países desarrollados. 
   
Pág.16 
1.3.1 ¿Qué es ciencia? 
Donde dice el hombre se debe cambiar por ser humano. 
¿A qué se refiere el término "artificial"? 
Ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia. La ciencia es un cuerpo de conocimientos, "ideas" 
es un término inexacto. 
 
Redefinir qué es ciencia desde su naturaleza abstracta producto de la observación y de la 
investigación científica. 
 
Pág.16 y 17 
¿Es la ciencia neutra y objetiva? 
Explicitar la idea de "ciencia neutra".  Entendemos que la ciencia es neutral porque no pertenece a 
nadie, son conocimientos producto de la indagación, a los que todos debemos acceder por igual. 
 
Pág.17 
Explicitar que se entiende por "ciencia objetiva" 
Entendemos que la ciencia es objetiva porque es verificable, reproducible y se basan en evidencias. 
 
¿La ciencia debe estar reservada a una determinada elite y no puede ser comprendida por todos? 
Este párrafo explica "la neutralidad de la ciencia" que puede usarse para la pregunta anterior. 
 
¿Son culpables la ciencia y la tecnología del deterioro de la naturaleza, de la perdida de la 
diversidad, del hambre y de las enfermedades? 
El deterioro de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad, del hambre y de las enfermedades son 





 ¿Es el método científico una serie de procesos que se tienen que seguir estricta y 
mecánicamente? 
Es necesario definir primero que estamos entendiendo por método científico. 
La última idea de este párrafo refuerza el relativismo metodológico extremo, que puede llevar a 
confusiones o idea errada del método científico. 
 
¿La ciencia que no hace cuantificaciones, no es ciencia? 
Las ciencias naturales basan sus resultados en datos cuantitativos.  En cambio en las ciencias 
sociales no necesariamente requieren de la matematización.  Es necesario responder esta pregunta 
desde ambas ciencias. 
 
Pág. 20 y 21 
1.3.3 ¿Qué es tecnología? 
En esta definición no se hace explícito el uso del conocimiento científico para hacer tecnología.   
Desde la concepción de la tecnología hasta la definición de los aprendizajes sobre esta, es 
necesario vincular la tecnología con los conocimientos científicos y disciplinares de las ciencias 
naturales para evitar que al implementarse este aprendizaje en el aula se oriente al campo de las 
ciencias  sociales.  Tal como lo recomienda Guillermo Ferrer. 
 
Pág.21 
¿La tecnología está subordinada y reducida a la ciencia al punto de depender de ella? 
El conocimiento científico debe ser considerado el ingrediente básico para hacer tecnología, porque 
va ha determinar las características de la herramienta o sistema que se quiere construir para 
hacerla más eficiente. 
 
Capítulo II 
Página  22 
Título: Armando las piezas del rompecabezas: Enfoque del aprendizaje en ciencias 
Los enfoques asumidos por el equipo integrado con respecto a las ciencias naturales son: La 
indagación científica y la Alfabetización científica.  En este capítulo se enfatiza el primer enfoque y 
queda subordinado el segundo.  Consideramos que ambos deben ser tratados con la misma 
relevancia.   
Cuarto párrafo: Dice : “ … partículas atómicas que hacen los científicos” Se sugiere colocar 
“descubren” por  "hacen". 
Página 32 Historieta o Lectura 
 
Se sugiere indicar que esta es una adaptación del texto presentado en la siguiente fuente:  




Líneas 6 y 7: Dice: “…las formas de indagación podrían ser también diversas, unas muy ordenadas 




La afirmación se refiere a los tipos de indagación, pero la frase " unas muy ordenadas y otras más 





Definición de Indagación (cuadro de texto morado)  
 
Dice: “Un  enfoque que moviliza  un conjunto de procesos que permite a los estudiantes el 
desarrollo de las habilidades científicas que los lleve a la adquisición y comprensión de 
conocimientos científicos…” 
 
La indagación científica tiene como propósito que los estudiantes construyen y produzcan 




Línea 4: Se sugiere relacionar está cita con aspectos pedagógicos de la indagación en el aula. 
Página 38 
 
Línea 18 Se sugiere que la Alfabetización Científica debe ser desarrollada como enfoque al igual que 
la Indagación Científica 
 
Página 42 
Respecto al gráfico sobre Actores de la Comunidad Educativa  
Se sugiere mejorar el gráfico de manera que ilustre  que los actores son piezas claves en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza. 
Página 43 
Línea 7: Dice: “Planifica actividades de interés para los estudiantes, como visitas de estudio y de  
campo, ferias de aprendizaje, etc.“ 
Es necesario que los estudiantes participen también de experiencias que les sirvan de referente o 
de modelo .Se sugiere considerar: intercambio de experiencias con otras instituciones, visitas a/de  
instituciones que hacen investigación, conversatorios, congresos, etc.  
 
Línea 32: Dice: “Observa al entorno para interpretarlo y tratar de transformarlo de manera creativa, 
32 consciente y responsable”. 
 
Se sugiere "Observa al entorno de manera que genere en los estudiantes actividades que permitan 
interpretarlo y tratar de transformarlo de manera creativa, consciente y responsable. 
Línea 34: Dice: “Debe saber y saber hacer más cosas con el manejo de herramientas e 
instrumentos tecnológicos”. 
 
Se sugiere ejemplificar  
 
Página 44 
Línea 15: Dice :  “El estudiante que aprende ciencia y tecnología, a lo largo de su escolaridad, debe 
desarrollar habilidades para ser indagador, usar conocimientos científicos y tomar decisiones 
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informadas, diseñar y producir objetos y sistemas tecnológicos, reflexionar sobre la ciencia y la 
tecnología, es decir estar alfabetizado científica y tecnológicamente.” 
Pareciera que sólo el último aspecto “reflexionar sobre la ciencia y la tecnología “estaría relacionado 







En la línea 24 se menciona “actitudes científicas que les permita convivir adecuada y 
respetuosamente con los demás”. Sugerimos incluir que las actitudes científicas también 
desarrollan capacidades  relacionadas al pensamiento científico: cuestionar, experimentar, 




Más que "obtener", importa que los estudiantes "procesen y analicen la información recogida" 
 
Línea 13 
Incluir ejemplos de problemas que se plantean los estudiantes para comprender la naturaleza que 
los rodea (¿por qué llueve?, ¿por qué el sol no aparece en la noche?, ¿por qué nos enfermamos?,  
entre otros ejemplos) 
 
Línea 33 





“Reconocieron situaciones posibles para ser investigadas”, se sugiere unificar los subtítulos ya 
que no concuerda con el título presentado en la página 52.  
 A partir de la explicación presentada se deduce  que, reconocer situaciones posibles para ser 




En esta última idea no queda claro si "las variables" son los elementos  o las relaciones de causa y 
efecto. Entendemos que son los elementos, es mejor clarificar la idea.  
 
Página 56 
Línea 8  
3.1.2 Capacidad: Diseña estrategias para hacer una investigación 
Sugerimos cambiar la palabra "investigación" por experimentación, ya que lo que se explica en el 
texto es la experimentación que se caracteriza por:  
- La verificación de las hipótesis se realiza a través de procesos experimentales. 
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- Manejar técnicas e instrumentos para recoger evidencia. 
 
Línea 12 
"De interés" cambiar por "que va a estudiar". 
 
Página 59 
Línea 14. (Texto que acompaña a la imagen).  
“El cuaderno de ciencias como herramienta para la indagación ayuda a formular preguntas y a 
encontrar respuestas” 
 
Cambiar la palabra” cuaderno de ciencias” por "cuaderno de experiencias" según el texto 
presentado. 
Mas que ayudar a formular preguntas y a encontrar respuestas, explicar que en el cuaderno se 
registra el proceso de indagación que realizan los estudiantes.  
 
Página 60 
3.1.3 Capacidad: Procesa “y analiza” información fiable y relevante de distintas fuentes y mediante 
distintos procedimientos.  Incluir en el título “… y analiza” 
 
Página 68 
En el recuadro inferior, se menciona  
“Si bien es cierto que la ciencia puede abarcar los campos sociales o naturales esta competencia 
busca que los estudiantes adquieran, comprendan y utilicen información científica sobre procesos 
físicos, químicos, biológicos.” 
 
Cambiar la redacción para entender que esta competencia desarrolla conocimientos de las 
ciencias naturales, se sugiere la siguiente redacción: 
 
"información" por conocimientos que provienen de las disciplinas de las ciencias naturales como 
son la Biología, la Química y la Física. 
 
Página 69 
Es importante señalar que estas grandes ideas se construyeron en el marco de la elaboración de 
estándares de aprendizaje para ciencias naturales. En estos momentos el equipo se encuentra 




Entonces, podemos decir que un estudiante es competente tecnológicamente cuando: 
 
Incluir como primer punto plantear problemas a partir de la identificación de una necesidad  
(www.rieioei.org/oeivirt/rie18a05.htm) 
 
 Selecciona información pertinente para diseñar objetos o sistemas tecnológicos que permita dar 
solución al problema tecnológico.  
 Genera diseños de objetos o sistemas tecnológicos innovadores para enfrentar desafíos.  




 Utiliza creatividad, destrezas y técnicas para construir objetos o sistemas tecnológicos.  
 Evalúa los diseños, objetos o sistemas tecnológicos tomando en cuenta su eficiencia y la 
satisfacción de la necesidad  
 




3.4.1 Capacidad: Asume una posición crítica sobre la ciencia y sus métodos 
Esta capacidad va de la mano con la indagación tal como se evidencia en el ejemplo presentado, 
cuyo problema planteado implica recurrir al pensamiento histórico.  ¿Esta capacidad será 
desarrollada por maestros de ciencias naturales o ciencias sociales? 
 
Página 87 
“…..podemos también estar sufriendo de sus efectos negativos que influyen en nuestra salud, 
tales como cefaleas y hasta tumores en los caso de uso excesivo del aparato”.  La OMS, tras 
estudios en más de 13 países y muchos experimentos en animales, concluye que no hay relación 
entre ninguna afección a la salud y la telefonía móvil. 
En este artículo demuestran la falta de correlación http://www.thelancet.com/.../fulltext ; en este comunicado la OMS 
(WHO, en inglés) explica que no se ha encontrado causalidad http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ ;  en esta lista 
de la OMS clasifica las ondas no-ionizantes en el mismo nivel que el café y el aloe vera 
http://monographs.iarc.fr/.../ClassificationsAlphaOrder.pdf. 
 
“En otros casos, el beneficio es veces menos impactante en la economía frente al grave impacto 
que causan en el ambiente los químicos que se usan en la agricultura, o las modificaciones 
genéticas del maíz o la soya transgénica.”   No existe ningún impacto ambiental demostrado por 
las modificaciones genéticas al maíz y la soya. (Por el uso de químicos sí). Se sigue buscando el 
impacto, pero no se le encuentra... tras décadas de búsqueda. El uso del glifosfato sí trae impactos 
negativos, posiblemente, pero no son enormes tampoco. 
 
El experimento de Daniel Alcides Carrión 





El crecimiento económico de un país no necesariamente dirige al cierre de la brecha de la desigualdad social
1
; en 
cambio, la educación y particularmente la educación en ciencia y tecnología ofrece mayor potencial para 
transformar nuestra sociedad
2,3,4,5
 y la posibilidad de enriquecerse sin empobrecer a otros
6
.  
El desarrollo de la competencia científica conlleva una serie de aspectos formativos y transformadores a nivel 
del individuo, la sociedad y el desarrollo del país: 
1. Nivel Individual: 
a. Pensamiento científico. Las capacidades de cuestionar, experimentar, analizar y comunicar 
científicamente definen una forma autónoma y rigurosa de aprender que cada individuo puede aplicar 
eficientemente en la adquisición de nuevos conocimientos, en la toma responsable de decisiones y en la 
observación acuciosa de los eventos que afectan su vida. 
b. Cuidado efectivo de la salud. La aplicación de muchos conocimientos científicos se traduce en prácticas 
efectivas para la prevención de enfermedades
7,8,9,10,11
, cuidado de la salud sexual y reproductiva
12,13,14
, y la 
adecuada alimentación personal y familiar
15,16,17
. 
c. Valoración de la naturaleza. El estudio de la naturaleza y los principios que la rigen conducen a su 
valoración, así como al reconocimiento de la relación de dependencia que nos sujeta al entorno
18
, 
favoreciendo el desarrollo de la responsabilidad ambiental.  
d. Valoración del conocimiento. La apropiación del lenguaje científico y el acceso a la información científica 
permite participar de la aventura humana del conocimiento y la tecnología en su perspectiva histórica y su 
efervescencia actual, favoreciéndose la identificación del individuo con la humanidad y fomentando su 
compromiso con los objetivos sociales de bienestar sostenible.  
2. Nivel Social: 
a. Toma responsable de decisiones basadas en información pertinente y veraz.  Los temas de salud, 
seguridad, producción o aprovechamiento de recursos naturales, son objeto de intereses políticos y 
económicos, y son susceptibles de ser guiados por la opinión pública. Un público empoderado por la 
competencia científica ejercerá presión para centrar el debate de estos temas en argumentos racionales 
que busquen realmente tomar las mejores decisiones para la población según información fidedigna y 
demostrable. 
b. Diálogo racional en todos los niveles de organización social. Al aprender y practicar el proceso de 
construcción del conocimiento científico, se reconoce el valor de las visiones alternativas, los errores y las 
correcciones continuas, fomentándose una actitud de diálogo con respeto y tolerancia a la diversidad, en 
el que las opiniones pueden cambiar según las evidencias objetivas
19
. La apropiación del método de 
aprendizaje científico permite también aproximarse a los conocimientos tradicionales, contribuir a su 
preservación e incluso a su aprovechamiento exitoso más allá de la comunidad que les dio origen a través 
del lenguaje universal de las ciencias
20,21
.  
c. Transferencia y extensión tecnológica. Para el correcto desenvolvimiento de proyectos en salud, 
desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de recursos, es necesario el diálogo y participación 
de parte de la población directamente involucrada.  La capacidad de aceptar, participar, modificar, 
demandar y mantener proyectos que conduzcan a la auto-tecnificación está fuertemente relacionada a la 
capacidad de dicha población de apropiarse de los conocimientos científicos. 
d. El valor de buscar la objetividad. Mediante el ejercicio de comunicarse continuamente diferenciando 
claramente qué es evidencia y qué es opinión, se conduce a la formación de una sociedad en la que puede 
erigirse la confianza entre personas que se respetan intelectualmente y comparten información objetiva.  
3. Nivel de Desarrollo científico y tecnológico del país: 
a. Fomento del interés por las ciencias.  La percepción de las ciencias como difíciles o aburridas, así como la 
baja valoración del profesional científico en los países latinoamericanos son factores determinantes en la 
escasez de vocación por carreras científicas
22
.  El rol de las aulas en revertir esta situación es decisivo y 
necesario para la formación de científicos, ingenieros, médicos y técnicos que se requieren para satisfacer 
la creciente demanda proveniente del desarrollo económico e industrial del país
23
. 
b. Articulación de conocimientos científicos para la competitividad técnica. La mejora de la competitividad 
técnica de nuestros profesionales científicos requiere no solo un mayor número de vocaciones sino 
también una alta calidad de la competencia científica de parte de los egresados de la educación básica. En 
particular, por tratarse de actividades de competencia global, los aprendizajes de la educación básica 
deben articularse apropiadamente para favorecer que los egresados con vocación científica se desarrollen 
como profesionales de calidad internacional.  
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